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PERANCANGAN KNOWLEDGE MANAGEMENT  
DALAM UPAYA PENINGKATKAN KUALITAS PRODUK 
SUSU DI  UNIT PRODUKSI KPBS PANGALENGAN 
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Mewujudkan kualitas produk yang baik, merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dalam 
menghadapi persaingan di era globalisasi.  Oleh sebab itu unit produksi sebagai penanggungjawab 
atas kualitas di KPBS Pangalengan harus dapat memanfaatkan pengetahuan yang ada dengan terus 
belajar sehingga dapat berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi segala perubahan dan 
tantangan. 
  
Manajemen pengetahuan merupakan suatu pendekatan yang bertumpu pada pengelolaan dan 
pemanfaatan pengetahuan.  Pengetahuan-pengetahuan yang ada diidentifikasi melalui pendekatan 
proses bisnis dengan memanfaatkan Work System Framework dan proses bisnis Hexagon dengan 
bantuan fasilitas berupa teknologi sebagai sarana penyimpanan dan pengelolaan pengetahuan.  
Penerapan manajemen pengetahuan tidak terlepas dari adanya pembelajaran dan berbagi 
pengetahuan untuk mewujudkan organisasi pembelajar agar penerapan manajemen pengetahuan 
dapat terwujud.  
 





1. Pendahuluan  
Kualitas produksi merupakan hal yang 
penting yang harus diperhatikan dalam 
sebuah perusahaan untuk dapat memberikan 
pelayanan terbaik bagi pengguna jasa.  Oleh 
karena itu dalam mewujudkan produk susu 
yang berkualitas perlu didukung dengan 
penerapan sistem manajemen tertentu yang 
dapat memanfaatkan faktor pemberdayaaan 
SDM, teknologi dan komunikasi agar terus 
dapat berinovasi dalam menghadapi peluang 
dan tantangan baru guna peningkatan kualitas 
yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan.   
Untuk mangatasi permasalahan tersebut, 
agar dapat mencapai visi dan misinya harus 
mengelola pengetahuan yang dimilikinya 
dengan baik agar dapat bersaing dengan 
organisasi yang lain yaitu dengan 
menerapkan manajemen pengetahuan atau 
knowledge management (KM). 
Sesuai dengan apa yang telah diuraikan 
diatas maka yang menjadi beberapa pokok 
masalah yaitu bagaimana skenario yang 
digunakan dalam penerapan konsep 
knowledge management, pengetahuan apa 
saja yang dapat dimanfaatkan oleh unit 
produksi dalam peningkatan kualitas produk. 
dan teknologi apa yang digunakan pada 
penerapan knowledge management dalam 
upaya peningkatan kualitas.   
Penelitian ini mencoba membangun 
pengetahuan apa saja yang dapat 
dimanfaatkan oleh unit produksi dengan 
melakukan analisis langsung ke tempat kerja, 
menyimpulkan dan mendeskripsikan 
pengetahuan yang didapat, membuat model 
Knowledge Life Cycle, dan mengusulkan 
teknologi informasi yang dapat mendukung 
kegiatan mengelola pengetahuan di unit 
produksi. Teknik yang digunakan adalah 
